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очень скучно. И когда знакомые предлагают бесплатно попробовать 
наркотики – это выглядит, как правило, очень заманчиво. 
Кроме того, в обыденной культуре украинского общества сильна 
традиция пассивного проведения досуга, основанная на употреблении 
«легального наркотика» – алкоголя. И очень часто молодой человек еще 
в семье перенимает установку расслабляться с помощью химического 
вещества. А так как алкоголь – это уже «не модно», то, естественно, мо-
лодежь втягивается в употребление наркотиков. 
Борьба с наркоманией и токсикоманией очень затруднена из-за 
широкого распространения наркотиков, приносящего огромные прибы-
ли криминальным структурам. Меры, принимаемые против наркомании 
и токсикомании, не обеспечивают успеха. Чаще всего усилия, направ-
ленные на помощь наркоманам, безрезультатны. Легче никогда не про-
бовать наркотик, чем избавиться от пристрастия к нему. Особая опас-
ность в этом отношении грозит молодежи, подрастающему поколению, 
так как одним из условий развития наркомании является отсутствие зна-
ний и непонимание огромной опасности, которую несет в себе употреб-
ление наркотиков. Поэтому одной из самых действенных мер борьбы с 
наркоманией и ее профилактики является санитарное просвещение. Дру-
гим важным направлением борьбы с наркоманией и ее профилактики 
является улучшение социально-экономических условий, повышение 
уровня жизни. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ  
В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЕ 
 
Важнейшим элементом реформы правоохранительных органов в 
Украине стало создание института национальной полиции, эффективное 
развитие которого во многом определит успешность реформационных 
преобразований. Изучение процесса становления национальной полиции 
требует обращения к научно-теоретическим разработкам не только юри-
дического и управленческого, но и социологического знания.  
В соответствии с Законом Украины «О национальной полиции» 
новая полиция будет состоять из следующих подразделений: крими-
нальная полиция (оперативные подразделения), патрульная полиция, 
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полиция охраны, специальная полиция (выполнение заданий на закры-
тых режимных объектах), полиция особого назначения (спецподразде-
ление). Как социальный институт национальная полиция представляет 
собой особый специфический интегрированный комплекс образов, цен-
ностей, норм, ролей и статусов, который выполняет специфические со-
циальные функции в правоохранительной сфере посредством выполне-
ния индивидами социальных ролей, следуя институционально заданным 
нормам и правилам.  
Важнейшие принципы, на которых создается новая полиция – про-
зрачность, подотчетность, верховенство права и «никакой коррупции». 
Основополагающими целями деятельности полиции являются следую-
щие: защита прав и интересов личности и населения, обеспечение их 
безопасности, охрана общественного порядка и противодействие пре-
ступности. Их реализация требует функционирования полиции, способ-
ной к адаптации, инновациям и современному управлению, позволяю-
щему успешно решать поставленные перед правоохранительным орга-
ном задачи с учетом рационального поведения индивидов, их социо-
культурного взаимодействия. 
В настоящее время в ряде крупных городов работает патрульная 
полиция. При всех возникающих проблемах – с вождением автомоби-
лей, знанием уголовного кодекса и служебных инструкций – уровень 
симпатий общества к патрульным полицейским, по данным большин-
ства социологических центров, составляет около 80 процентов. В кон-
тексте реформы полиции сегодня идет работа по двум направлениям: 
блок общественной безопасности и уголовно-криминальный. В блоке 
общественной безопасности Национальная полиция вытесняет вначале 
ГАИ, затем участковых в сельской местности, потом старые отряды осо-
бого назначения. Криминальный блок, в соответствии с законом, будет 
состоять из целого ряда компонентов: защита свидетелей, киберполиция, 
бюро противодействия наркопреступности, уголовный розыск и след-
ствие. 
Формирование Национальной полиции – процесс сложный, кото-
рый связан с различными трудностями: необходимость преобразования 
Госавтоинспекции (ГАИ) в одно из подразделений патрульной полиции, 
создание нового подразделения – уголовной полиции, наличие дефицита 
кадров при создании киберполиции и др. Он требует не только принятия 
грамотных управленческих решений со стороны руководства. Не менее 
важно – эффективная реализация полицейскими своего профессиональ-
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ного статуса, который предусматривает действительную защиту прав и 
свобод людей на высоком уровне и без коррупции. Новой полиции сле-
дует взаимодействовать с организаторами различных общественных ме-
роприятий для выявления рисков и причин возможной напряжённости в 
процессе их проведения.  
Таким образом, можем с уверенностью говорить о том, что по-
спешный, некритический подход к перезагрузке такого сложного и важ-
ного института может грозить серьезной потерей доверия общества к 
структуре, которая гордо именуется полицией.  
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КОРРУПЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА УКРАИНЫ 
 
Коррупция – термин, обозначающий обычно использование долж-
ностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а 
также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможно-
стей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству 
и моральным установкам. Изучение коррупции и борьба с ней актуаль-
ны, потому что она негативным образом сказывается на развитии эко-
номики и социальной инфраструктуры, разъедая в первую очередь орга-
ны государственной власти и управления. Вследствие коррумпирован-
ности значительной части государственных и муниципальных служащих 
бесплатные обязательные услуги для граждан в образовании, здраво-
охранении, социальном обеспечении становятся платными. 
По распространению коррупции и взяточничества Украина зани-
мает предпоследнее 24 место среди 25 европейских государств, в миро-
вом рейтинге 134 место из 180 оцениваемых стран. В краткосрочном пе-
риоде коррупция позволяет обойти неэффективные общественные ин-
ституты и улучшить функционирование экономики, ускорить темпы 
экономического роста, но в долгосрочном периоде она значительно 
снижает эффективность экономики и самих общественных институтов, 
создает для бюрократов мотивационные механизмы стимулирования 
еще большего искажения общественных институтов и системы распре-
деления. 
В мировой практике выработаны следующие методы борьбы с 
коррупцией:  
